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REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE LES ACTI-
VITATS D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT, TRANS-
FERÈNCIA DE TECNOLOGIA I FORMACIÓ NO REGLADA 
A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN NO 





























notable#canvi#en# la#gestió#de# la# I+D+i# i# la# formació#no#
reglada#a#Espanya.#La#gestió#de#la#I+D+i#a#la#universitat#
espanyola#passa#moments#de# tensió# i# desacoblament#








cediment# Administratiu# Comú# de# les# Administracions#
Públiques,#la#Llei#de#Règim#Jurídic#del#Sector#Públic,#la#
Llei#de#Subvencions,#la#Llei#de#Contractes,#la#Llei#de#la#








cople#entre#una#normativa# rígida,#muy# influida#por# los#
requisitos#de#estabilidad#presupuestaria#y#sostenibilidad#
financiera,#y#las#necesidades#propias#del#desarrollo#de#





y# Sostenibilidad# Financiera,# la# Ley# de# Procedimiento#
Administrativo# Común# de# las# Administraciones# Públi5
cas,#la#Ley#de#Régimen#Jurídico#del#Sector#Público,#la#
Ley#de#Subvenciones,#la#Ley#de#Contratos,#la#Ley#de#la#





pressupostari# de# l'activitat# investigadora,# el# procés#de#
Los#procesos#de#auditoría#y#control#externo,#el#tratami5
ento# presupuestario# de# la# actividad# investigadora,# el#
proceso#de#justificación#y#revisión#de#los#proyectos#de#
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justificació#i#revisió#dels#projectes#de#recerca#i#altres#ac5
cions# dependents# dels# diversos# organismes# públics,#
n’ha#incrementat#la#rigidesa#durant#els#últims#anys.#Tot#
això# està# produint# una# elevada# burocratització# de# la#
gestió#de#les#activitats#d’I+D+i,#així#com#incomoditat#en#
els# investigadors#que#es#veuen#obligats#a#desviar#una#























dad# de# I+D+i,# tienen# la# responsabilidad# de# gestionar#
esta#realidad#garantizando#el#cumplimiento#normativo#y,#
al#mismo#tiempo,# favorecer# la#viabilidad#y# la#eficiencia#










noves#de# línies#de# recerca,#que#permetran# facilitar#de#
manera# notable# l'activitat# dels# investigadors,# i# alhora#
afavoriran#el# compliment#de# la#normativa#aplicable#en#
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Actividades),# que# sean# realizadas# por# la# Universitat#
Politècnica#de#València# (en#adelante,# la#Universitat),#
por#sí#misma#o#través#sus#Estructuras#de#I+D+i:#De5
partamentos,# Centros# propios# de# I+D+i# e# Institutos#
Universitarios#de#I+D+i,#financiadas#por#subvenciones#
públicas#o#realizadas#conforme#a#lo#previsto#en#el#artí5












embre,# de#Universidades,# la#Universitat# considera#
“estructuras#organizativas#similares”#a:#los#Centros#









cialització# o# activitats# específiques# de# formació,#
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TÍTOL II 
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ECONÒMICA DE LES ACTI-
VITATS 
TÍTULO II 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DE LAS AC-
TIVIDADES 























gestió# del# personal# que# percep# retribucions# amb#
càrrec#a#aquests#i,#a#més,#té#les#competències#per#
a#autoritzar,#comprometre#i#obligar#les#despeses#ne5
cessàries# i# per# a# proposar# els# pagaments# que# re5
quereix#el#desenvolupament#de#l'activitat.##
Al# Responsable# de# la# Actividad,# en# su# calidad# de#
responsable# de# la# gestión# de# los# fondos# de# la#
misma,#le#corresponde#la#gestión#del#personal#que#
perciba#retribuciones#con#cargo#a#los#mismos,#tiene#
las# competencias# para# autorizar,# comprometer# y#





tació# i/o# actuacions# que# garanteixen# la# liquidació#
dels#ingressos#corresponents#a#favor#de#la#Universi5
tat.#
Asimismo,# el# Responsable# de# la# Actividad# asegu5














programes# equivalents,# sempre# que# la# durada#
del#contracte#laboral#siga#superior#al#de#l'execu5
ció#de#l'activitat.#
a)# Ser#personal#docente#e# investigador#de# la#Uni5
versitat,# funcionario# de# carrera# de# los# cuerpos#









b)# Ser#personal#docente#e# investigador#de# la#Uni5
versitat,#contratado#laboral# temporal,# incluido#el#
personal# docente# e# investigador# en# formación#
con#la#autorización#del#Director#de#la#Estructura#
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sitat,# amb# autorització# del# rector,# dels# vicerec5
tors,# del# secretari# general# o# del# gerent,# en# els#
seus#àmbits#competencials#respectius.##
















que# obtengan# la# correspondiente# compatibilidad#
prevista#en#la#normativa#vigente.#
4.# En#el#cas#dels#centres#mixtos#de#la#Universitat#amb#




4.# En#el#caso#de# los#Centros#Mixtos#de# la#Universitat#
con#el#Consejo#Superior#de#Investigaciones#Científi5










cia# de# larga# duración# reglamentariamente# autori5
zada.#
6.# El#responsable#d'una#activitat#pot#delegar5ne#les#atri5










la#Estructura#de# l+D+i# a# la#que#pertenezcan.#En#el#
caso# de# actividades# de# formación# no# reglada# y# de#
existir# una#Entidad#Promotora,# la# delegación#podrá#
realizarse#en#el#responsable#de#esta#Entidad.#La#de5
legación#se#producirá#sin#perjuicio#de#que#el#Respon5









cia,# sea# sancionado# por# régimen# disciplinario# o#
cause#cese#definitivo#de# la#relación#funcionarial#o#
laboral#con#la#Universitat,#los#Vicerrectorados#con#
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versitat,#els#vicerectorats#amb#competències#en#ma5






















































boral# del# responsable# de# les# activitats,# els# saldos#
disponibles# de# les# claus# específiques# dependents#
d’aquest# queden# a# la# disposició# de# la# Universitat,#
que#a# través#dels#vicerectorats#amb#competències#
en# matèria# d’investigació# i# formació# no# reglada,#














Article 4. Fons per a la sostenibilitat i foment de les 
activitats 
Artículo 4. Fondo para la sostenibilidad y fomento de las 
Actividades 
1.# La#Universitat#crea#el#Fons#per#a# la#sostenibilitat# i#
foment# de# les# activitats# d’I+D+i# i# formació# no# re5
1.# La#Universitat#crea#el#Fondo#para#la#sostenibilidad#y#
fomento#de#las#Actividades#de#I+D+i#y#formación#no#
reglada.# Dicho# Fondo# se# dotará# en# el# ámbito# de#
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b)# Por# las#aportaciones#que# realice# la#Universitat,#
por#un# importe#equivalente#a# la# retención# reali5






















































tat#a# la#comptabilització#dels# ingressos#efectius,# la#
1.# En#aquellos#casos#en#los#que#los#gastos#derivados#de#
la# ejecución# de# una#Actividad# deban# ser# tramitados#
con#anterioridad#a#la#contabilización#de#sus#ingresos#
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efectivos,# la#Universitat# habilitará# el# crédito# que# sea#
necesario#para#desarrollar#la#anualidad#vigente#de#la#
Actividad.#
2.# L'habilitació#de#crèdit# anticipat#es# realitza#per# l'im5
port#que#determina#el#responsable#de#l'activitat,#amb#
el# límit#del#pressupost#anual#de# l'activitat# i#una#ve5
gada#exclosos#la#previsió#de#pagaments#a#personal#











addicionalment,# les# quantitats# necessàries# per# a#












ques,# si# el# pressupost# anticipat# de# l'activitat# està#
pendent#de#compensar#amb#els# ingressos#líquids#i#











bro# de# la#misma,# el# importe# del# saldo# negativo# se#
compensará#con#una#No#Disponibilidad#de#las#claves#
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requisitos# y# el# procedimiento# que# la# misma# esta5
















contratos# o# proyectos# asociados# a# la# misma,# así#
como# de# recursos# procedentes# del# “Fondo# para# la#



























La#Universitat# incorre,#amb#càrrec#al# seu# finançament#
ordinari,#en#determinats#costos#que#són#imprescindibles#
per# a# sostenir# el# desenvolupament# de# les# activitats.#
Aquests# costos# estan# expressament# finançats# en# els#
programes#públics#de#finançament#de#la#investigació#en#
















pressupostos# (explícitament# o# implícitament)# un# import#
equivalent# al# 20%# dels# ingressos# captats# per# finança5
ment#extern#per#al# desenvolupament#de# les#activitats,#
equivalent#al#25%#dels#costos#directes,#que#es#destina#
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de# l'oficina# gestora# de# cada# responsable,# mitjançant#
claus# específiques.# Dins# de# cada# oficina# gestora,# les#























2.# Llicència# de# patents,# programari,# marques# i#
coneixement.#











8.# Finançament# d'infraestructures# i# equipament#
d’l+D+i.##




Las# anteriores# Actividades# se# distinguirán# según#
sea#su#financiación:#pública#o#privada.#
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2.# Actividades# de# cooperación# académica# y# al#
desarrollo.#
3.#Altres#activitats#amb#finançament#finalista.# 3.#Otras#Actividades#con#financiación#finalista.#














nanciador,# más# de# una# clave# específica# para# su#
desarrollo.#
3.# Els#vicerectorats#amb#competències#en#matèria#d’in5
vestigació# i# formació#no#reglada,# la#Secretaria#Ge5
neral#i#la#Gerència,#en#els#àmbits#competencials#res5











en# la# categoria# corresponent# i# el# tractament# fiscal#
respecte# de# l'IVA,# i# n’informen# el# responsable#








mación# Permanente# clasificarán# cada# una# de# las#
Actividades# en# su# correspondiente# categoría# y# su#
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bilitará,# la# estructura# presupuestaria# que# sea# ne5





















ciones# adicionales# de# personal# de# la# Universitat.#
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cionals# de# personal# de# la# Universitat.# Transcorre5
guts# els# tres#mesos# assenyalats,# es# tanca# la# clau#



































varse# para# efectuar# las# operaciones# de# regulariza5








































2.# Aquellas# Actividades# excluidas# del# apartado# ante5
rior#y#las#de#importe#superior#a#18.000#euros,#se#for5
malizarán#por#los#siguientes#órganos:#
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expressament# a# proposta# del# responsable# de#
l'activitat#respecte#dels#tercers.##
a)# La# totalidad#de# la#Actividades#de# formación#no#
reglada,#los#contratos#y#subvenciones#que#requi5
eran# un# contrato# y# los# convenios# de# colabora5
ción,#serán#suscritos#por#el#Rector,#o#personal#en#
quien# expresamente# delegue# a# propuesta# del#











Vicerrectores#en# sus# respectivos#ámbitos# com5
petenciales,#a#propuesta#del#Responsable#de#la#
Actividad.#Dictada#la#propuesta#de#resolución#de#


































por# los# Vicerrectores# en# sus# respectivos# ámbitos#





i# en# el# cas# d'activitats# de# formació# no# reglada,# el#
Centre#de#Formació#Permanent,#són#els#responsa5
bles#amb#capacitat#per#a#sotmetre#a#la#signatura#tots#








ción# no# reglada,# el# Centro# de# Formación# Perma5
nente,#serán#los#responsables#con#capacidad#para#
someter#a#la#firma#todos#aquellos#documentos#que#
deban# ser# suscritos# por# el# Rector.# En# cualquier#
caso,# los# convenios#que#deban#ser# inscritos#en#el#
Registro# Público# de# Convenios# de# la# Universitat#
serán#remitidos#a#la#Secretaría#General.#
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cífica# i# la#dotació#de#crèdit,# fins#que#es# reba# la#
comunicació#oficial#definitiva.##
a)# Copia# electrónica# de# la# “Hoja# de# encargo”,# del#
contrato#o#de#la#resolución#de#concesión#de#sub5
vención#o#ayuda,#que#justifican#el#desarrollo#de#
la# Actividad# para# un# tercero.# En# el# caso# de#
proyectos# europeos,# nacionales# y# autonómicos#
se# determinará# la# documentación# provisional#
que#debe#aportarse#para#proceder#a#la#apertura#
de# la# clave#específica#y# la#dotación#de#crédito,#
hasta#que#se#reciba#la#comunicación#oficial#defi5
nitiva.##
b)# El#responsable#de#l'activitat.# b)# El#Responsable#de#la#Actividad.#
c)# En#el#cas#de#les#activitats#finançades#per#subven5
cions# públiques# subjectes# a# justificació,# el# res5
ponsable#de#la#confecció#administrativa#dels#cer5
tificats#corresponents.#
















tes# indirectos# y# las# retribuciones# previstas# del#
personal#propio#de#la#Universitat.##
e)# Les#característiques#de#les#activitats,#de#manera#












instalaciones# o# recursos# de# alguna# Estructura# de#
I+D+i#o#asimilada,#respecto#al#uso#de#las#mismas,#y#
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Article 16. Comptabilització de la despesa en claus es-
pecífiques 
Artículo 16. Contabilización del gasto en claves específi-
cas 


















Article 17. Elaboració de certificats  Artículo 17. Elaboración de certificaciones 
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trativa# necessària# per# a# suportar# la# justificació#










la# justificación# será# aportada# por# las# unidades# de#











































6.# Una# vez# validadas# las# propuestas# de# certificación#
por#el#Servicio#de#Gestión#de#la#I+D+i,#o#la#Oficina#








Article 18. Contingències de les activitats Artículo 18. Contingencias de las Actividades 
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3.# La# utilització# del# Fons# de#Contingències# està# sot5
mesa#a#la#decisió#de#la#Comissió#del#Consell#de#Go5
vern#amb#competències#en#matèria#econòmica.#La#


















4.# Asimismo,# la# Comisión# del# Consejo# de# Gobierno#







5.# Tot# això,# sense#perjudici# dels# procediments# regla5 5.# Todo#ello,#sin#perjuicio#de#los#procedimientos#regla5
mentarios#que#se#pudieran#derivar#de#la#información#
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mentaris#que#es#puguen#derivar#de#la#informació#so5





GESTIÓ DE PERSONAL EN LES ACTIVITATS 
TÍTULO III 




Artículo" 19."Contratación" de" personal" laboral" de"
duración"determinada"para"apoyo"al"desarrollo"de"
las"Actividades"
















La# Universitat# podrá# contratar# personal# investigador#
bajo# las# modalidades# contractuales# específicas# de# la#

















la# titulación# correspondiente# lleva# a# cabo# exclusiva5
mente#una#Actividad#investigadora,#entendida#como#el#
trabajo#creativo#realizado#de#forma#sistemática#para#in5
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cerca# el# personal# contractat# per# a# col·laborar# en# el#
desenvolupament# de# les# activitats,# que# executen# tas5
ques#tècniques#dins#de#l'activitat#per#a#les#quals#es#re5
quereix# una# especial# qualificació# i# responsabilitat# d'a5




































2.# Els# responsables#de# les# activitats# poden# sol·licitar#
contractació#de#personal#d'aquesta#naturalesa#amb#
càrrecs#als#seus#recursos#d’I+D+i,#i#es#realitza#la#tra5





















a)) Contracte predoctoral a)) Contrato pre doctoral 
El#contracte# té#per#objecte# realitzar# tasques#de#
recerca,#en#l'àmbit#d'un#projecte#específic#i#nou,#
per#qui#estiga#en#possessió#del#títol#de#llicenciat,#
enginyer,# arquitecte,# graduat# universitari# amb#
grau# d'almenys# 300# crèdits# ECTS# (European#
Credit# Transfer# System),# màster# universitari# o##
equivalent,#o#titulats#que#estiguen#matriculats#de#
El#contrato#tendrá#por#objeto#la#realización#de#ta5
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la# consideración# de# personal# investigador# pre#
doctoral#en#formación.#
b)) Contracte postdoctoral, d'accés al Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
b)) Contrato posdoctoral, de acceso al Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Els#contractes#de#treball#sota# la#modalitat#post5
doctoral,#només#es#poden#realitzar#amb#qui#està#
en# possessió# del# títol# de# doctor# o# equivalent,#
sense# que# siguen# aplicables# els# límits# de# cinc#
anys,#o#de#set#anys#quan#el#contracte#es#concerta#
amb#un# treballador#amb#discapacitat,# a#què#es#











dialment# tasques#de# recerca,#orientades#a# l'ob5
tenció# pel# personal# investigador# d'un# nivell# de#









c)) Contracte d'investigador distingit. c)) Contrato de investigador distinguido. 
Els# contractes# de# treball# sota# la#modalitat# d'in5
vestigador# distingit# només# es# poden# realitzar#
amb#investigadors#espanyols#o#estrangers#de#re5




vestigador# distinguido,# sólo# podrán# realizarse#






recerca,# instal·lacions# i# programes# científics# i#
tecnològics# singulars# de# gran# rellevància# en#





ciones# y# programas# científicos# y# tecnológicos#
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gen# finalitzat.#En#aquest# segon# supòsit,# el# res5
ponsable# de# l'activitat# ha# d'emetre# un# informe#




bajador# si# así# consta# expresamente#en#el# con5
trato,#sin#que#sea#condición#que#la#Actividad,#la#
Línea#o#el#Proyecto#interno#hayan#finalizado.#En#











































considerará# que# su# jornada# es# con# dedicación#
completa#de#40#horas#semanales.#
2.# El#contracte#no#pot#tenir#modificacions#en#el#nombre#
d'hores# setmanals# de# treball# durant# la# vigència#
d’aquest,# tret# que# es# preveja# expressament# en# la#
mateixa#convocatòria#de#selecció#de#manera#justifi5
cada,# atès# que# aquesta# suposa# novació# del# con5




gencia# del# mismo,# salvo# que# se# prevea# expresa5











la# convocatòria# de# selecció#o# contracte# laboral# no#
4.# La#jornada#laboral#y#horarios#de#trabajo#determina5
dos#en#la#convocatoria#de#selección#o#contrato#labo5
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1.# D’acord# amb# el# que# estableix# el# Reial# Decret#
967/2014,#de#21#de#novembre,#pel#qual#s'establei5
xen#els#requisits#i#el#procediment#per#a#l'homologa5







teri#d'Educació,# conforme#a# la# titulació#que#consta#
com#a#requisit#en#les#bases#de#la#convocatòria.##





poder# ser# admitidos#en# los#procesos#de# selección#












logació# o# equivalència# definitiva.# En# cas# que# no#




justificación#de#haber# tramitado# la# solicitud#de#ho5
mologación#o#equivalencia#del#título#extranjero#ante#
el#Ministerio,# aunque#no# tengan# todavía# la# resolu5
ción# de# la# homologación# o# equivalencia# definitiva.#






















cas# de# titulacions# de# doctor# d'altres# països# inte5
grants# de# l'espai# europeu# d'educació# superior#
(EEES),#s’admeten#amb#la#justificació#d'haver#trami5
tat# la#sol·licitud#d'homologació#corresponent#a# títol#
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Administración# y#Servicios,# y# en# la# página#web#del#







































cias# en# materia# de# investigación# elaborará,# con# el#
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4.# El# personal# seleccionado# en# un# proceso# selectivo#
para#llevar#a#cabo#un#proyecto#o#línea#de#I+D+i,#no#
podrá# ser# contratado# para# un# proyecto# o# línea# de#
I+D+i#diferente#para#el#cual#fue#seleccionado,#sin#la#
convocatoria#de#un#nuevo#proceso#selectivo.#
Així# mateix,# quan# el# treballador# renuncia# al# con5
tracte,# per# a# ser# contractat# novament# ─inclusiva5
ment#en#el#mateix#projecte#del#contracte#origen─#ne5
cessita#superar#un#nou#procés#de#selecció.#
Así#mismo,# cuando# el# trabajador# renuncie# al# con5
trato,#para#ser#contratado#nuevamente#–inclusive#en#
















teix# projecte# o# línia# d’investigació,# sempre# que# no#
s'efectue#un#nou#procés#de#selecció.#
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Article" 28." Desplaçaments" per" motius" de" treball"
d'empleats"amb"càrrec"a"activitats"d’I+D+i"






























a)# Informe# del# responsable# de# l'activitat# esmentat#
sobre#l'estada#a#realitzar,#que#indique#el#període#









on#s'ha#de# realitzar# l'estada,#en#què#conste# les#

















pondiente# convenio# entre# la# Universitat# y# el# orga5
nismo#público#o#entidad#privada#donde#se#deba#re5
alizar#la#estancia.#
3.# El# personal# investigador# en# formació# en# règim# de#
contracte#predoctoral#que#amb#motiu#del#seu#pla#de#
formació#obté#ajudes#per#a#estades#d'alguna#entitat,#
3.# El# personal# investigador# en# formación#en# régimen#
de#contrato#pre5doctoral#que#con#motivo#de#su#plan#
de# formación# obtenga# ayudas# de# alguna# entidad,#
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pondiente# solicitud# de# autorización,# adjuntando# la#
siguiente#documentación:#

















Además,# estos# trabajadores# deberán# ponerse# en#
















1.# El# Responsable# de# la# Actividad,# en# función# de# la#
participación#de#los#diferentes#empleados#de#la#Uni5
versitat# en#el# desarrollo# de# la#misma,#determinará#
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les# retribucions# dels# participants# en# un# projecte#
























































ores# se#modularán# proporcionalmente# de# acuerdo#
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dad# profesional# extraordinaria# desarrollada# como#
consecuencia#del#trabajo#realizado,#bien#sea#de#ca5
rácter# técnico# o# administrativo,# en# las# Actividades#
previstas# en# el# artículo# 83# de# la# Ley#Orgánica# de#
Universidades,#de#acuerdo#con# las#siguientes#nor5
mas:#
a)# No# poden# excedir# el# resultat# de#multiplicar# per#
0,27# les# retribucions# íntegres# corresponents# al#
lloc#de#treball#que#exerceix#el#personalq#és#a#dir,#
sou# base,# complement# de# destinació,# comple5
ment# específic# i# antiguitat,# de# cada# personal#





entes# al# puesto# de# trabajo# que# desempeña# el#
personal,#es#decir,#sueldo#base,#complemento#de#
destino,# complemento# específico# y# antigüedad,#
de#cada#personal#de#administración#y#servicios#

















específiques# i# per# a# realitzar# Activitats,# única5
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dors# d'alta# qualificació# cientificotècnica.# Aquesta#






investigadores# de# alta# cualificación# científico5téc5
nica.# Dicha#modificación# se# realizará# a# propuesta#





































guras,# no# podrán# percibir# cuantía# alguna# por# este#
concepto.#Esta#norma#no#será#de#aplicación#a#aque5
llas# becas# acogidas# convocatorias# públicas# que#
contemplen#la#posibilidad#de#percibir#tales#retribuci5
ones,# que# no# podrán# sobrepasar# el# resultado# de#














ficación,# para# su# incremento# anual,# con# fecha# de# 1#
enero#de#cada#ejercicio.#
DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES 
PRIMERA.# Totes# les# denominacions# contingudes# en# PRIMERA.#Todas#las#denominaciones#contenidas#en#el#
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aquest# reglament# que# s'efectuen# en# gènere# masculí#























cuantas# instrucciones# sean#necesarias#para# la#aplica5
ción,#desarrollo#y#ejecución#del#presente#Reglamento.#
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.#Amb#anterioritat#al#31#de#desembre#de#2016,#
es#tanquen#d'ofici#totes#les#claus#específiques#que#han#
finalitzat# la# seua# vigència# d’acord# amb# el# que# preveu#
l'article#12#d'aquest#reglament.#






































cará# automáticamente# la# fecha# límite# establecida# para#
efectuar#dichas#liquidaciones.#
TERCERA.# S'interrompen# les# aportacions# al# Fons# de#
Contingències#de#la#Universitat#des#de#l'entrada#en#vigor#
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda#expressament#derogat#el#Reglament# regulador#
de#la#gestió#de#les#activitats#d’investigació,#desenvolu5







dor# de# la# gestión#de# las#Actividades#de# investigación,#





inferior# rango# se# opongan# a# lo# establecido# en# el# pre5
sente#Reglamento.#
DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICIÓN FINAL 
Aquest#reglament##entra#en#vigor#el#dia#1#de#gener#de#
2017.#
El# presente#Reglamento# # entrará#en# vigor#el# día#1#de#
enero#de#2017.#
No#obstant#això,# les#disposicions# transitòries#primera# i#
segona#entren#en#vigor#el#mateix#dia#de#la#publicació#en#
el#Butlletí)Oficial)de)la)Universitat)Politècnica)de)Valèn5
cia.#
No#obstante,#las#disposiciones#transitorias#primera#y#se5
gunda#entrarán#en#vigor#el#mismo#día#de#su#publicación#
en#el#Butlletí)Oficial)de)la)Universitat)Politècnica)de)Va5
lència.#
 
 
